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相对于新加坡、马来西亚等国家的华文







性 , 创作出一些可圈可点的好剧本 , 演剧运动
更是蓬勃发展 , 一度蔚为大观 , 成为印华戏剧
的振兴与繁荣时期。
一、演剧运动
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摘 要: 抗战期间及战后初期, 印尼华文戏剧蓬勃发展, 演剧运动品种丰富、内容多彩。以
巴人为代表的中国南来作家在印尼开展进步的文化活动, 巴人创作了他的南洋题材作品中最
重要、艺术成就也最高的《五祖庙》, 成为印尼华文戏剧的先驱者之一。本土的剧本创作也出现
了前所未有的繁荣景象, 无论在数量上 , 还是在质量上 , 都比以往有了很大的提高 , 可以说是印
华戏剧史上收获丰盛的黄金时代。
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Abstract: Indonesian Chinese- language drama made a boost in its development during
and right after the Anti- Japanese War period. A variety of dramas were performed. Ba Ren,
along with the immigrant Chinese writers, played a key role in the progressive cultural
activities, and wrote his representative drama The Temple of the Fifth Buddha, leading to a
prosperous phenomenon of the native play- writing both in quantity and quality. The period
was a golden age of Indonesian Chinese- language drama in history.
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形势发展 , 改组为 “苏岛华侨民主同盟”( 不
久, 又改为“中国民主同盟苏岛支部”) , “新中
国剧艺社”是这个组织建立的在当时较有影
响力的一个文艺团体 , 该社成员以爱好文艺













命歌曲。这些演出 , 得到侨胞的一致好评 , 大
大推动了苏岛的戏剧运动。
这一时期印尼各地也纷纷出现一些进步
侨团, 以团结华侨青年 , 宣传爱国主义和民主
进步思想, 推动华侨社会进步为宗旨。三宝垄
是爪哇岛上具有悠久历史的古老名城 , 战后
三宝垄最早的进步侨团是成立于 1945 年 11








1945 年 12 月, 另一进步侨团“新友社”成
立, 首届执委会主席为卢良坚。“新友社”的话
剧、歌剧、舞蹈、歌咏、音乐等文化宣传和娱乐
活动都 十分活 跃 , 令 人 瞩 目 。1946 年 底 至
1947 年初, “力社”主要负责人和新友社郑甦
人、王书国、吕丽贞等发起成立“青年学习社”
( 简称“青学社”) , 吸引了大批华侨青年踊跃
加入。“青学社”一成立就显示出青年人特有





年 3 月 , “青学社”又与“力社”、“新友社”等联
合公演阳翰笙的名剧《前夜》, 大获成功。
1949 年 6 月 , “青学社”与“力社”、“新友
社”合并 , 仍沿用“新友社”的名称 , 文艺人才
更加济济一堂。同年 9 月合并后的“新友社”
公演洪琛名剧《生死恋》, 轰动一时。上世纪 50
年代公演的文艺节目 , 种类更丰富 , 内容更精





随着 20 世纪 50 年代初华侨民族主义的
高涨 , 印华演剧运动更加呈现出一派欣欣向
荣、百花齐放的景象。印尼著名华文作家黄东
平曾经谈到: “当时 , 新中国的各种文化艺术
































手货’, 话剧问津的较少 , 但《雷雨》、《日出》、
《在战斗里长成》、《康布尔草原上》等等都曾
演出过。”
1950 年 7 月, 山口洋的南华中学和邦戛
的华校挑选了一些能歌善舞的同学和老师 ,
加上侨团负责人共 40 人 , 组成“山邦青年歌
剧 团 ”, 团 长 李 春 , 领 队 张 启 南 , 顾 问 曾 祥
鹏 , 前往假师、沙头坝、三保六、斯古拉、昔加
罗等小镇和村庄演出。虽然乡下的演出条件
很差, “操场上临时搭了个舞台 , 是用椰树干






穿过椰林赶来了 , 甚至 10 公里远的也来。他










中国剧作家孙芋的《妇女代表》1953 年 3 月在
《剧本》发表之后 , 全国各大城市的剧团纷纷
排演, 好评如潮 , 荣获 1953 年独幕剧一等奖。
为了“使侨胞有欣赏祖国 ( 祖籍国 ) 优良文艺
作品的机会 , 看到祖国 ( 祖籍国 ) 社会巨大变
化的一些面貌, 从而得到思想的启发和教育




剧导演黄盛达 , 主要演员有: 陈雪珍、张丽玮、
陈佐娘、张成裕和杨競生 , 他们以活泼自然的
表演风格 , 成功地塑造了一系列各具特色的
人物形象 , 以这种生动的形式告诉人们 , 妇女
只有走出家庭圈子, 在政治、经济上取得独立
自主, 才能取得彻底的解放 , 建立家庭民主平
等的新生活。演出受到群众的热烈欢迎, 张桂
蓉成为当时印尼家庭妇女的榜样。
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了 , 只好丢下卦摊子 , 到民办小学去教书 , 参
加劳动生产了。该剧由黄成毅饰王神仙, 赵春
琳饰嫂子 , 黄恬熙饰小姑 , 剧情轻松诙谐 , 寓
教于乐, 反映了像“算卦”这类迷信的事情 , 已
经不能再欺骗人民大众了。
二、巴人与《五祖庙》
从 30 年代到 40 年代初 , 印尼华人的戏
剧活动相当活跃, 但美中不足的是 , 华侨社团
排演的 , 绝大多数是中国创作的反映国内生
活的剧本 , 而当地华文作家的剧本创作相对
较为薄弱。1941 年岁末 , 太平洋战争爆发 , 日
军实行残暴的高压政策, 华校、华文报纸均遭
封闭, 印尼的华文剧本创作也不可避免地处











需要 , 1946 年四五月间 , 这个组织成立了“新
中国剧艺社”, 想用戏剧来宣传两民族联合反
帝, 并且借此支援印尼革命斗争。在剧本缺乏






























南人, 剧中的五个主角都是潮汕人 , 而闽南话




听懂 , 这样 , 中印观众都能接受 , 收到了很好
的表达效果。 该剧演员的表演也相当到位,
所选的演员都能把握各个人物的性格 , 演得
出神入化 , 观众的评价是: “五个苦力竟有五
种表情和五种想头, 这就很活现哪。” 那位能
歌 善 舞 的 印 尼 姑 娘 也 给 观 众 留 下 了 深 刻 印
象 , 她唱的词谱是一种四句诗式的印尼 “班








的 , 接着演出《五祖庙》, 进一步使他们了解华
侨与他们命运相同 , 应该团结起来共同反对
殖民主义者 , 这种演出方式收到了很好的宣
传效果。 他们不但在华侨社会广泛演出 , 还
被邀请到印尼游击区演出 , 荷兰军队与印尼












察 , 收集资料后, 巴人又扩充、改写 , 采用了五
位英雄的真实姓名 , 剧名恢复为《五祖庙》( 四
幕 , 约十万字) , 60 年代再次修改 , 改为《点起
















所写的斗争是如何野蛮与原始 , ( 自然更不应
为今日民族解放斗争所取法。) 而他们基本的







时和修改时 , 我可以诚实告诉读者的 , 我是在
某些地方不禁自己流下泪过的⋯⋯但我希望
它不会是去骗读者的眼泪 , 而能增加读者一
分勇气, 一分看清现实加强斗争的勇气! ” 可
以说, 巴人是印尼华文戏剧的先驱者之一。
三、本土剧本创作
印尼独立后 , 当局实行和平友好政策 , 更
多的华文文化机构纷纷涌现 , 各种各样的华
文报刊杂志复刊或创刊 , 成为剧作家们发表



















后记》获奖 , 1950 年刊登在《新报元旦增刊》。
1949 年底在邱柳英家开办了群进书报社 , 订
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个老实本分、忠于职守的穷教员 , 家徒四壁 ,
一贫如洗, 生有一儿一女 , 全靠他微薄的一点
薪水养家糊口。女儿九岁了, 没有能力供她上
学 , 只能自己每天抽空指点一下 ; 儿子七岁 ,
身患重病 , 无钱医治。这一天 , 他一边改着厚
厚的卷子 , 一边心急如焚地等待庶务主任余
卓先送下个学期的聘书来 , 好不容易等来了
聘书 , 却令他大失所望 , 气愤不已 : 联席会的
董事们以没有生意、物价降低、经费难筹等等
借口 , 减低了他们原本就少得可怜的薪水 , 同
时限制他们“不得参加任何外界活动”。一纸
聘书成了“卖身契”。妻子抱着病重的儿子去
医院 , 因交不起住院费 , 又抱了回来 , 何建明
无奈之下请来朋友陈医生帮忙 , 才知儿子因
延误了治疗时间, 已病入膏肓回天乏术 , 一家
人眼睁睁地看着孩子在痛苦中离开人世。这
个独幕剧地点只有一个 , 在何建明简陋的家
里 , 时间跨度就在一天之中 , 剧情高度浓缩。







创刊于 1945 年 10 月 24 日的《生活报》,
是当时较有影响的一份华文报纸。它的宗旨
是: 热爱祖国 , 宣扬民主 , 拥护真理 , 为促进中
印( 尼) 两民族友好关系而努力。 历届社长、
总编辑为黄周规、王纪元、杨骚、郑楚云、郑曼
如等。《生活报》原为 3 日刊, 1947 年 2 月 1 日
改出日报 , 3 日刊改为《生活周报》, 主要栏目
有 : 一周座谈、印尼之页、文艺园地及中国印
尼情况介绍等。1960 年日报发行达 5.5 万份,






1948 年 , 为庆祝“三八”妇女节 , 《生活周
报》发表了岑穆创作的独幕剧《路》, 并在三宝
垄等多个城市公演, 得到观众的普遍好评。





田人五谷绝收”, 可是征粮的才走 , 征抽壮丁
的又来了。这样的痛苦, 什么时候是一个尽头
呢? 一切的痛苦, 又是谁造成的呢? 作者数次
借剧中人之口提出这样的疑问 , 比如吴大姐
流着泪的叹息 : “八年来和日本鬼子打仗 , 已
经给我们够苦的生活。虽然现在打赢了鬼子,
但是我们的生活是比从前更加的痛苦。”又如
亚兴对美英的诉苦: “是的 , 八年来的抗战 , 我
们已经尽了最大的努力 , 站在我们的岗位上
含辛茹苦的来支持那全民一致的抗战。我们
希 望 着 胜 利 后 能 够 给 我 们 人 民 生 活 上 的 改
善。但是哪里知道事实是给我们失望的。现在
不但我人民生活上得不着改善 , 并且又加重











战士何合金追踪而至, 团长为了自保 , 打死卫




的圈套, 为了不误伤无辜 , 洪班长佯装去叫担
架抬尸体, 留下何合金与团长周旋 , 寻找确凿
的证据。结果是团长被打伤 , 束手就擒 , 刘老
爹和女儿拍手称快。该剧处处采用对比的手
法, 团长把自己的卫兵当作替死鬼 , 而洪班长
和何合金不分你我 , 亲如弟兄; 团长抢了刘老
爹的长袍, 洪班长见刘老爹衣着单薄 , 把自己
103· ·




中, 设置了一个个悬念 , 造成一种令人紧张和
期待的情势 , 然后根据剧情发展的需要一个
一个解开 , 恰似山穷水尽 , 却又柳暗花明 , 收
到强烈的艺术效果。
连载于 1949 年 11 月至 12 月 《黑 白 周





们自以为清高 , 他们却要笑我们蠢货 , 在狗眼
的社会里 , 人们看见的 , 只是白澄澄的银子 ,
黄晃晃的金子, 花花绿绿的钞票。谁有钱 , 谁
就最聪明 , 最本领 , 最高贵 , 有地位 , 有势力 ,
有身份, 不管他的钱是哪里来的。乌龟有钱 ,
有人称他大爷, 强盗有钱, 有人称他慈善。”陈
坚的选择是看破红尘 , 置身事外: “社会一切
对我是齷齪的, 我不愿意去谈。他有钱由他去
有钱 , 他无耻由他去无耻 , 关我们什么事?
⋯⋯我可以自画自看, 看了不中意 , 把它撕破










者自资出版的纯文艺刊物。1950 年 8 月 15 日














个胜利年, 新中国的男男女女都喜欢 , 喜欢不
要忘记防匪特 , 防备着反动派还要捣乱。”聪
明的女孩们都答对了 , 他们一起牵着牛去找
哥哥 , 同时合唱着《歌颂毛主席》: “河水向东
流 , 花开满山沟, 又有吃又有穿 , 人人不发愁 ,
因为有了毛主席 , 我们才抬起了头。”全剧有
唱有白, 通俗易懂, 洋溢着欢快、喜庆的气氛。
1950 年 8 月的《海燕》还发表了由小青创
作的短剧《中立》。沈庸忠是侨声报馆的总编
辑, 他的办公室挂着一面镜框: “本报之立场 ,
不左不右, 中立者也。”他认为, 在当今的华侨
社会里 , 基本上是分为“民主”与“反民主”两
大阵营, 他们的立场本来就是“反民主”的 , 可
是 不 能 这 么 露 骨 , “开 着 大 门 让 人 家 瞧 得 清
楚, 这是行不通的。你看中正党报的销份不是
愈来愈坏。前车的覆辙, 便是后车的借鉴”。他
们要“介乎中庸”, 不偏这方面 , 也不偏那一方
面, 而是装着纯粹站在侨胞的立场讲话 , 伪装
成“侨胞的声喉”。他对于“中立”还有精彩的
言论: “‘反民主’这方面讲黑格尔 , ‘民主’那
方面说马克思。不管黑格尔, 白格尔, 马克思,
牛克思 , 我们不要这方面 , 也不要那方面 , 而
是介乎白格尔 , 牛克思之间另一种学说 , ‘中
立学说’。”黄勿知是前来求职的失业青年, 听
着沈庸忠的谆谆教诲 , 大彻大悟 : “‘中立学
说’, 我们就是‘白牛格尔克思’学说了! ”沈庸
忠表示满意, 这才亮出底牌 , 原来报馆登的招
收职员广告只是一种形式 , 这里是一个秘密
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学无术的幼稚班教员 , 通过溜须拍马、阿 奉
承等不正当手段, 被提拔当了校长。她身为校
长, 却把学校的行政搞得乌烟瘴气 , 教师联谊
会为了坚持真理, 断然采取了“罢教”的行动。
魏校长搬来救兵胁迫师生上课 , 但全体师生





说人话 , 见鬼说鬼话的形象 , 塑造得相当成
功。但一些正面人物的台词类似于口号 , 诸
如: “真理驱使我们要勇敢的斗争 , 老许 , 让我
们坚强的团结在一起。”“我们今天是站在真
理方面 , 所以我们就有力量 , 有了力量就能得




僵化和单一 , 例如 , 往往只注重思想教化的内
容, 而忽视寓教于乐的生活血肉; 只注重叙述
社会表层的浮泛故事 , 而缺乏对作为剧本灵
魂的主题的深入挖掘 ; 只注重表现矛盾冲突 ,
而忽略描写人物内心深处的精神世界与情感
世界; 只孤立地勾画现实中的人和事 , 而缺乏
对广泛社会生活内容的艺术涵盖。然而瑕不
掩瑜, 总的来说 , 这一时期的印尼华文剧本创
作是与生活保持着密切联系 , 甚至是与生活
同步发展的 , 无论在数量上 , 还是在质量上 ,
都比以往有了很大的提高 , 可以说是印华戏
剧史上收获丰盛的黄金时代。
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